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MESSAGE FROM THE VICE-CHANCELLOR FOR THE ARTS AND SCIENCE 
FESTIVAL 1980 
Arts and Science Week comes of age this year and everyone who 
has been associated with its annual staging is to be 
congratulated. In one way or another they have all helped the 
growth of this popular University event. However we must not 
forget that the week's origin lies with the Arts (only) Festival 
a s sociated with the University's golden jubilee in 1954. The early 
programmes state that the Festival was intended to stimulate 
interest in the Arts. With the inclusion of the Science societies in 
1960 the Week now offers a real two-way trade encouraging those 
on either side of what used to be the great divide to see and 
understand "what makes the other half tick". "t~o c u. l{ru.i44 " !::.~~ ·~ ~cir ...,._ lti- W.u.. 1-.ei~A., tfo 4\"010 
Perhaps the,( seeds of the increasing numbers of I inked courses such • 
as the B.Sc. (Information Proce:;;sing) l-i-e-i-FI-A"T"'"-t3--arrel-5-e-iell-ee~ Ec. ..,•V\ii.(G. 
of--t-A-e-p-a~ Ce,. ( lij 1 ~ ~ tl\L- J, ~ 6 ...) ::r "" r-k ~ e \1 0 ovli I tl a c. tu:4~~ (! flo ..J;-
of- lt:.A IIO~t!l El&4i>ta~ctcX:t\lib ~""bl;-...Q:- a. -..od- Ae-eft'C:..l <t'dQ~fetl; , 
Apart from the contribution to greater 1,mderstanding within the 
U . . L-. 1 . i o.,..K ~ a>:v .e.x,t;t "-Si<>"'>~ "f"--J... h. d d" ·d n1vers1ty we ~ le •l9'-e--f' ,~m-t-M--e'a~ t@-'At:r t IS un erstan 1ng outs1 e 
our walls. We have a very real hope that Grahamstonians will 
come in I arge numbers to hear our speakers, see our d i sp I a ys and 
enjoy our en terta i nmen ts. 
VICE-CHANCELLOR 
Grahamstown 
5 June 1980 
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